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青森県・八戸港湾における風力エネルギー賦存量の推定に関する研究
松 坂 知 行?・星 文 伸??




Tomoyuki MATSUZAKA?and Fuminobu HOSHI??
Abstract
 
This paper treats wind energy estimation for wind turbine generation at Hachinohe Gulf in Aomori Prefecture.
The authors observed wind speeds and directions using an anemometer at Hachinohe Gulf from 2003 Nov.to 2004
 
Oct.,and made an analysis on wind climate on this site.This paper reports possibility of wind turbine generation
 
at Hachinohe Gulf area based on the analysis.
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V?:高さ H での風速 V?:高さ H?での風速
n 値は観測月によって多少変動する。図5は月毎の n
値を示す。図5の n 値は，地上高20 mと30 m間および，
30 mと40 m間の月毎の平均値をとったものである。つ
ぎに，月毎の n 値を用いて，風力発電が実現されると想
定される地上高60 m，70 m，80 mにおける風速を推定し



















































































図16(f) 地上高20 mの風向図15(f) 地上高40 mの風向
図15(e) 地上高40 mの風向
図15(d) 地上高40 mの風向
図15(g) 地上高40 mの風向 図16(g) 地上高20 mの風向
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図16(i) 地上高20 mの風向図15(i) 地上高40 mの風向
図15(h) 地上高40 mの風向 図16(h) 地上高20 mの風向
図16(j) 地上高20 mの風向図15(j) 地上高40 mの風向
















NEDOの基準に従い，500 kW，750 kW，1,000 kW の3
図16(l) 地上高20 mの風向図15(l) 地上高40 mの風向
図17 年間の風向
図18 風向出現率と平均風速
図19(a) 500 kW 風車
図19(b) 750 kW 風車

















6. ま と め
以上，八戸港ポートアイランドの風況観測結果につい
て述べた。内容をまとめると
(1) 地上高20 m，30 m，40 mの平均風速風速は，4.4
(m/s)，4.9(m/s)，5.3(m/s）となった。
(2) これらの観測値から高度方向のベキ乗数 n 値を
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表3 想定した風車
図20 稼働率
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